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Abstrak yang bertujuan untuk menganalisis prestasi belajar siswa kelas IV, V, VI SDN.
010 Bagan Nibung umumnya didasarkan pada pendidikan orang tua, berdasarkan karya
orang tua, berdasarkan gender dan dengan etnis. Metode Penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif yang meneliti prestasi siswa dengan menggambarkan objek. Alat
sepotong data yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata siswa (Nilai
Report Card). Populasi ini researchis kelas IV, V, VI SDN. 010 Bagan Nibung sebesar 80
siswa. Dan analisis menemukan bahwa prestasi siswa bervariasi dilihat umumnya
didasarkan pada pendidikan orang tua, berdasarkan karya orang tua, menurut jenis
kelamin dan etnis. Direkomendasikan untuk sekolah dan guru BK untuk dapat tinggal
payudara prestasi siswa. Forparents toguide anak-anak mereka dapat mencapai prestasi
belajar yang lebih baik. Bagi peneliti mahasiswa achievementin SDN. 010 Bagan Nibung
dan kedua kelompok dan dipelihara dan lebih ditingkatkan.
Kata kunci: Prestasi, Studi, Pelajar.
2PENDAHULUAN
Belajar merupakan suatu proses yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan
– tujuan pembelajaran. Banyak faktor yang mempengaruhi faktor belajar. Oleh sebab itu
masing-masing siswa mencapai prestasi yang berbeda – beda. Ada yang tinggi, yang
sedang, dan yang rendah. Hal ini dapat diketahui melalui hasil belajar siswa yang
diperoleh melalui Instrumen Tes.Dari hasil pengamatan penulis di sekolah ditemukan
gejala – gejala sebagai berikut :Banyaknya siswa yang mengalami penurunan prestasi
belajar.
1. Siswa memiliki motivasi belajar yang rendah.
2. Siswa lebih banyak bermain.
3. Kurangnya konsentrasi belajar siswa.
4. Siswa sering tidak mengerjakan PR.
Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian berjudul
“Analisis Prestasi Belajar Siswa Kelas IV, V, VI SDN. 010 Bagan Nibung”.
Berdasarkan latar uraian latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan
masalah sebagai berikut : 1). Bagaimanakah gambaran prestasi belajar siswa kelas 4, 5, 6
secara umum di SDN. 010 Bagan Nibung ?. 2). Bagaimanakah gambaran prestasi belajar
siswa kelas 4, 5 , 6 berdasarkan tingkat pendidikan orang tua di SDN. 010 Bagan Nibung
?. 3). Bagaimanakah gambaran prestasi belajar siswa kelas 4, 5, 6 berdasarkan pekerjaan
orang tua di SDN. 010 Bagan Nibung ?. 4). Bagaimanakah gambaran prestasi belajar
siswa kelas 4, 5, 6 berdasarkan jenis kelamin siswa di SDN. 010 Bagan Nibung ?. 5).
Bagaimanakah gambaran prestasi belajar kelas 4, 5, 6 berdasarkan etnis (Jawa, Batak) ?
Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1). Untuk mengetahui prestasi belajar
siswa secara umum di SDN. 010 Bagan Nibung. 2). Untuk mengetahui prestasi belajar
siswa kelas 4, 5, 6 berdasarkan tingkat pendidikan orang tua di SDN. 010 Bagan Nibung.
3). Untuk mengetahui prestasi-prestasi belajar siswa kelas 4, 5, 6 berdasarkan pekerjaan
orang tua siswa di SDN. 010 Bagan Nibung. 4). Untuk mengetahui prestasi belajar siswa
kelas 4, 5, 6 berdasarkan jenis kelamin siswa di SDN. 010 Bagan Nibung. 5). Untuk
mengetahui prestasi belajar siswa kelas 4, 5, 6 berdasarkan etnis (Jawa, Batak) di SDN.
010 Bagan Nibung.
METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi
prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta
dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah/dianalisa.  Jenis penelitian ini adalah
deskriptif.
Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas IV, V, VI SDN 010
Bagan Nibung yang berjumlah 80 orang kelas IV berjumlah 27 siswa, kelas V berjumlah
27 siswa, dan kelas VI berjumlah 26 siswa. Penelitian ini menggunakan teknik total
sampling ( sampel jenuh ) yaitu semua anggota menjadi anggota sampel, untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 1
Populasi Dan Sample Penelitian
3No Kelas Populasi Sampel
1 IV 27 Siswa 27 Siswa
2 V 27 Siswa 27 Siswa
3 VI 26 Siswa 26 Siswa
Jumlah 80 Siswa 80 Siswa
Sumber : SDN. 010 Bagan Nibung TP. 2013/2014
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tentang prestasi
belajar siswa yang diambil dari nilai raport semester I di SDN. 010 Bagan Nibung Tahun
Pelajaran 2013/2014
Untuk menentukan gambaran prestasi belajar digunakan kategori yang sudah
ditentukan dalam raport.
A. Baik sekali = 86 – 100
B. Baik = 71 – 85
C. Cukup = 56 – 70
D. Kurang = 41 - 55
E. Sangat Kurang = 40
Dalam persentase ( Anas Sudijono,  1996 – 40 ) dalam menggunakan rumus ;




N = Jumlah sample
HASIL PENELITIAN
1. Gambaran prestasi belajar siswa secara umum kelas IV SD N 010 Bagan
Nibung.
Tabel 1.
Gambaran Prestasi Belajar Siswa Kelas IV secara Umum
No Kategori Rentang Nilai F %
1. Baik Sekali 86 – 100 1 4
2. Baik 71 – 85 20 74
3. Cukup 56 – 70 6 22
4. Kurang 41 – 55 0 0
Jumlah 27 100
Sumber : data olahan penelitian 2014
Berdasarkan diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar prestasi belajar siswa
kelas IV berada pada kategori baik (74 %) dan tidak ada satu pun siswa pada kategori
kurang.
2.1. Gambaran prestasi belajar siswa berdasarkan tingkat pendidikan orang tua
SD kelas IV SDN 010 Bagan Nibung.
4Untuk mengetahui prestasi belajar siswa berdasarkan tingkat pendidikan orang
tua dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.1
Gambaran Prestasi Belajar Siswa Tingkat Pendidikan Orang Tua SD
No Kategori Rentang Nilai F %
1 Baik Sekali 86 – 100 0 0
2 Baik 71 – 85 10 77
3 Cukup 56 – 70 3 23
4 Kurang 41 – 55 0 0
Jumlah                                                                 13 100
Sumber : Data Olahan Penelitian 2014
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa prestasi belajar siswa kelas IV
yang berasal dari tingkat pendidikan orang tua SD sebagian besar berada dalam kategori
baik (77 %).
2.2. Gambaran prestasi belajar siswa berdasarkan tingkat pendidikan orang tua
SLTP kelas IV SDN 010 Bagan Nibung.
Untuk mengetahui prestasi belajar siswa dapat di lihat pada Tabel dibawah ini :
Tabel 2.2
Gambaran Prestasi belajar Siswa Tingkat pendidikan Orang Tua SLTP
No Kategori Rentang Nilai F %
1 Baik Sekali 86 – 100 1 12,5
2 Baik 71 – 85 5 62,5
3 Cukup 56 – 70 2 25
4 Kurang 41 – 55 0 0
Jumlah                                       8 100
Sumber : Data Olahan Penelitian 2014
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa prestasi belajar siswa kelas IV
yang berasal dari tingkat pendidikan orang tua  SLTP sebagian besar berada di kategori
baik ( 62,5 % ).
2.3. Gambaran prestasi belajar siswa berdasarkan tahun pendidikan orang tua
SLTA kelas IV SDN 010 bagan nibung.
Untuk mengetahui prestasi belajar siswa dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.3
Gambaran Prestasi Belajar Siswa Tingkat Pendidikan Orang Tua SLTA
NO Katagori Rentang Nilai F %
1 Baik sekali 86 – 100 0 0
2 Baik 71 – 85 3 75
3 Cukup 56 – 70 1 25
4 Kurang 41 – 55 0 0
Jumlah 4 100
Sumber : Data Olahan Penelitian 2014
5Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa prestasi belajar siswa kelas IV
yang berasal dari tingkat pendidikan orang tua SLTA sebagian besar dalam kategori
baik (75 %).
2.4. Gambaran prestasi belajar siswa berdasarkan tingkat pendidikan orang tua
perguruan tinggi kelas IV SDN 010 Bagan Nibung.
Untuk mengetahui prestasi belajar siswa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.4
Gambaran Prestasi Belajar Siswa Tingkat Pendidikan Orang Tua Perguruan Tinggi
NO Katagori Rentang Nilai F %
1 Baik sekali 86 – 100 0 0
2 Baik 71 – 85 1 100
3 Cukup 56 – 70 0 0
4 Kurang 41 – 55 0 0
Jumlah 1 100
Sumber : Data Olahan Penelitian 2014
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa prestasi belajar siswa kelas IV
yang berasal dari tingkat pendidikan orang tua perguruan tinggi dalam kategori baik
(100%).
3.1. Gambaran prestasi belajar siswa berdasarkan pekerjaan orang tua petani
kelas IV SDN 010 Bagan Nibung.
Untuk mengetahui prestasi belajar siswa berdasarkan pekerjaan orang tua petani
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.1
Gambaran Prestasi Belajar Siswa kelas IV Pekerjaan Orang Tua Petani
NO Katagori Rentang Nilai F %
1 Baik sekali 86 – 100 1 5,3
2 Baik 71 – 85 12 63,1
3 Cukup 56 – 70 6 31,6
4 Kurang 41 – 55 0 0
Jumlah19 100
Sumber : Data Olahan Penelitian 2014
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa prestasi belajar siswa kelas IV
yang berdasarka pekerjaanorang tua petani sebagian besar berada dalam kategori baik
(63,1%).
3.2. Gambaran prestasi belajar siswa berdasarkan pekerjaan orang tua
pedagang Kelas IV SDN 010 Bagan Nibung.
Untuk mengetahui prestasi belajar siswa dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.2
Gambaran Prestasi Belajar Siswa Pekerjaan Orang Tua Pedagang
NO Katagori Rentang Nilai F %
1 Baik sekali 86 – 100 0 0
2 Baik 71 – 85 7 100
3 Cukup 56 – 70 0 0
4 Kurang 41 – 55 0 0
Jumlah 7 100
Sumber : Data Olahan Penelitian 2014
6Dari tabel diatas di ketahui  bahwa prestasi belajar  siswa  Kelas IV yang
berdasarkan pekerjaan  orang tua pedagang berada dalam kategori baik (100%).
3.3. Gambaran prestasi  belajar siswa berdasarkan  pekerjaan orang tua
pegawai / PNS Kelas IV SDN 010  Bagan Nibung.
Untuk mengetahui prestasi belajar  siswa dapat dilihat tabel di bawah ini
Tabel 3.3
Gambaran Prestasi Belajar Siswa Pekerjaan Orang Tua    Pegawai/PNS
NO Katagori Rentang Nilai F %
1 Baik sekali 86 – 100 0 0
2 Baik 71 – 85 1 100
3 Cukup 56 – 70 0 0
4 Kurang 41 – 55 0 0
Jumlah 1 100
Sumber : Data Olahan Penelitian 2014
Dari tabel diatas dapat diketahui  bahwa prestasi belajar siswa Kelas IV  yang
berdasarkan pekerjaan orang tua Pegawai/ PNS berada dalam kategori baik (100%).
4.1. Gambaran prestasi belajar siswa berdasarkan jenis kelamin laki-laki Kelas
IV SDN 010  Bagan Nibung.
Untuk mengetahui prestasi belajar siswa dapat di lihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 4.1
Gambaran Prestasi Belajar Siswa Jenis kelamin Laki-laki
NO Kategori Rentang Nilai F %
1 Baik sekali 86 – 100 0 0
2 Baik 71 – 85 11 73,3
3 Cukup 56 – 70 4 26,7
4 Kurang 41 – 55 0 0
Jumlah      15 100
Sumber : Data Olahan Penelitian 2014
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa prestasi belajar siswa kelas IV
berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebagian besar berada dalam kategori baik (73,3%).
4.2. Gambaran prestasi belajar siswa berdasarkan jenis kelamin perempuan
Kelas IV SDN 010  Bagan Nibung.
Untuk mengetahui prestasi belajar siswa dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 4.2
Gambaran Prestasi Belajar Siswa Jenis Kelamin Perempuan
NO Kategori Rentang Nilai F %
1 Baik sekali 86 – 100 1 8,3
2 Baik 71 – 85 9 7,5
3 Cukup 56 – 70 2 16,7
4 Kurang 41 – 55 0 0
7Jumlah      12 100
Sumber : Data Olahan Penelitian 2014
Dari tabel diatas dapat diketahui prestasi belajar siswa kelas IV berdasarkan jenis
kelamin perempuan sebagian besar berada dalam kategori baik (75%).
5.1. Gambaran prestasi  belajar siswa berdasarkan etnis Jawa Kelas  IV SDN 010
Bagan Nibung.
Untuk mengetahui prestasi belajar siswa dapat dilihat pada tabel 7.1 dan grafik 5 di
bawah ini Tabel 7.1
Gambaran Prestasi Belajar Siswa Etnis Jawa
NO Kategori Rentang Nilai F %
1 Baik Sekali 86-100 0 0
2 Baik 71-85 17 81
3 Cukup 56-70 4 19
4 Kurang 41-55 0 0
Jumlah 21 100
Sumber : Data Olahan Penelitian 2014
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa prestasi siswa Kelas  IV  yang
Berdasarkan etnis Jawa sebagian besar berada dalam kategori baik(81%).
5.2. Gambaran prestasi belajar siswa  berdasarkan etnis Batak Kelas IV 010
Bagan Nibung.
Untuk mengetahui prestasi belajar Siswa dapat di lihat  pada tabel dibawah ini
Tabel 7.2
Gambaran Prestasi Belajar Siswa Etnis Batak
NO Kategori Rentang Nilai F %
1 Baik sekali 86-100 1 16,2
2 Baik 71-85 3 50
3 Cukup 56-70 2 33,3
4 Kurang 41-55 0 0
Sumber : Data Olahan Penelitian 2014
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui prestasi siswa Kelas IV yang
berdasarkan Etnis Batak sebagian besar berada dalam kategori baik (50%).
Kelas V
1. Gambaran prestasi belajar siswa secara umum Kelas V SDN 010 Bagan
Nibung .
Tabel1
Prestasi Belajar Siswa Kelas V Secara Umum
NO Kategori Rentang Nilai F %
1 Baik sekali 86-100 0 0
2 Baik 71-85 17 63
3 Cukup 56-70 10 37
4 Kurang 41-55 0 0
8Jumlah       27 100
Sumber : Data Olahan Penelitian 2014
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa prestasi belajar siswa kelas V
berada pada kategori baik (63%) dan tidak ada satupun siswa pada kategori kurang.
2.1 Gambaran prestasi belajar siswa berdasarkan tingkat pendidikan orang tua
SD Kelas V SDN 010 Bagan Nibung.
Untuk mengetahui prestasi belajar siswa berdasarkan tingkat pendidikan orang
tua dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.1.
Gambaran Prestasi Belajar Siswa Tingkat Pendidikan Orang Tua SD
NO Kategori Rentang Nilai F %
1 Baik sekali 86-100 0 0
2 Baik 71-85 8 57,2
3 Cukup 56-70 6 42,8
4 Kurang 41-55 0 0
Jumlah      14 100
Sumber : Data Olahan Penelitian 2014
Berdasarkan  tabel diatas dapat diketahui bahwa  prestasi belajar siswa kelas V
yang berasal dari tingkat pendidikan orang tua SD sebagian besar berada dalam kategori
baik (57,2%).
2.2 Gambaran prestasi belajar siswa berdasarkan tingkat pendidikan orang tua
SLTP kelas V SDN 010 Bagan Nibung.
Untuk mengetahui prestasi belajar dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel2.2 Gambaran
Prestasi Belajar Siswa Tingkat Pendidikan  Orang Tua SLTP
NO Kategori Rentang Nilai F %
1 Baik sekali 86-100 0 0
2 Baik 71-85 4 66,7
3 Cukup 56-70 2 33,3
4 Kurang 41-55 0 0
Jumlah 6 100
Sumber : Data Olahan Penelitian 2014
Berdasarkan  tabel diatas dapat diketahui bahwa  prestasi belajar siswa kelas V
yang berasal dari tingkat pendidikan orang tua SD sebagian besar berada dalam kategori
baik (66,7%).
2.3 Gambaran prestasi belajar siswa berdasarkan tingkat pendidikan orang tua
SLTA Kelas V SDN 010 Bagan Nibung.
Untuk mengetahui prestasi belajar siswa dapat di lihat pada tabeldi bawah ini.
Tabel 2.3
Gambaran  Prestasi Belajar Siswa Tingkat Pendidikan Orang Tua SLTA
9NO Kategori Rentang Nilai F %
1 Baik sekali 86-100 0 0
2 Baik 71-85 4 66,7
3 Cukup 56-70 2 33,3
4 Kurang 41-55 0 0
Jumlah       6 100
Sumber : Data Olahan Penelitian 2014
Berdasarkan  tabel diatas dapat diketahui bahwa  prestasi belajar siswa kelas V
yang berasal dari tingkat pendidikan orang tua SLTA sebagian besar berada dalam
kategori baik (66,3%).
2.4 Gambaran prestasi belajar siswa berdasarkan tingkat pendidikan orang tua
Perguruan Tinggi Kelas V SDN 010 Bagan Nibung.
Untuk mengetahui prestasi belajar siswa dapat di lihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.4
Gambaran Prestasi Belajar Siswa Tingkat Pendidikan Orang Tua Perguruan Tinggi
NO Kategori Rentang Nilai F %
1 Baik sekali 86-100 0 0
2 Baik 71-85 0 0
3 Cukup 56-70 1 100
4 Kurang 41-55 0 0
Jumlah      1 100
Sumber : Data Olahan Penelitian 2014
Berdasarkan  tabel diatas dapat diketahui bahwa  prestasi belajar siswa kelas V
yang berasal dari tingkat pendidikan orang tua Perguruan Tinggi sebagian besar berada
dalam kategori cukup (100%).
3.1. Gambaran prestasi belajar siswa berdasarkan pekerjaan orang tua Petani
Kelas V SDN 010 Bagan Nibung.
Untuk mengetahui prestasi belajar siswa dapat dilihat pada tabel bibawah ini.
Tabel 3.1
Gambaran Prestasi Belajar Siswa Pekerjaan Orang Tua Petani
NO Kategori Rentang Nilai F %
1 Baik sekali 86-100 0 0
2 Baik 71-85 14 63,6
3 Cukup 56-70 8 36,4
4 Kurang 41-55 0 0
Jumlah 22 100
Sumber : Data Olahan Penelitian 2014
Berdasarkan  tabel diatas dapat diketahui bahwa  prestasi belajar siswa kelas V
yang berdasarkan pekerjaan orang tua Petani sebagian besar berada dalam kategori baik
(63,6%).
3.2. Gambaran prestasi belajar siswa berdasarkan pekerjaan orang tua
Pedagang Kelas V SDN 010 Bagan Nibung.
Untuk mengetahui prestasi belajar siswa dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 3.2
Gambaran Prestasi Belajar Siswa Pekerjaan Orang Tua  Pedagang
NO Kategori Rentang Nilai F %
10
1Baik sekali 86- 00 0 0
2 Baik 71-85 3 75
3 Cukup 56-70 1 25
4 Kurang 41-55 0 0
Jumlah       4 100
Sumber : Data Olahan Penelitian 2014
Berdasarkan  tabel diatas dapat diketahui bahwa  prestasi belajar siswa kelas V
yang berdasarkan pekerjaan orang tua Pedagang sebagian besar berada dalam kategori
baik (75%).
3.3. Gambaran prestasi belajar siswa berdasarkan pekerjaan orang tua
Pegawai/PNS Kelas V SDN 010 Bagan Nibung.
Untuk mengetahui prestasi belajar siswa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.3
Gambaran Prestasi Belajar Siswa Pekerjaan Orang Tua Pegawai/Pns
NO Kategori Rentang Nilai F %
1 Baik sekali 86-100 0 0
2 Baik 71-85 0 0
3 Cukup 56-70 1 100
4 Kurang 41-55 0 0
Jumlah 1 100
Sumber : Data Olahan Penelitian 2014
Berdasarkan  tabel diatas dapat diketahui bahwa  prestasi belajar siswa kelas V
yang berdasarkan pekerjaan orang tua Pedagang sebagian besar berada dalam kategori
cukup (100%).
4.1. Gambaran prestasi belajar siswa berdasarkan jenis kelamin laki-laki Kelas V
SDN 010  Bagan Nibung.
Untuk mengetahui prestasi belajar siswa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.1
Gambaran Prestasi Belajar Siswa Laki-Laki
NO Kategori Rentang Nilai F %
1 Baik sekali 86 – 100 0 0
2 Baik 71 – 85 9 60
3 Cukup 56 – 70 6 40
4 Kurang 41 – 55 0 0
Jumlah      15 100
Sumber : Data Olahan Penelitian 2014
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa prestasi belajar siswa kelas V
berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebagian besar berada dalam kategori baik
(60%).
4.2. Gambaran prestasi belajar siswa berdasarkan jenis kelamin perempuan
Kelas V SDN 010  Bagan Nibung.
Untuk mengetahui prestasi belajar siswa dapat di lihat padam tabel 4.2 dan
diagram 4 di bawah ini.
Tabel 4.2
Gambaran Prestasi Belajar Siswa Perempuan
NO Kategori Rentang Nilai F %
11
1 Baik sekali 86 – 100 0 0
2 Baik 71 – 85 9 75
3 Cukup 56 – 70 3 25
4 Kurang 41 – 55 0 0
Jumlah      12 100
Sumber : Data Olahan Penelitian 2014
Dari tabel 4.2 diatas dapat diketahui prestasi belajar siswa kelas V berdasarkan
jenis kelamin perempuan sebagian besar berada dalam kategori baik (75%).
5.1. Gambaran prestasi  belajar siswa berdasarkan Etnis Jawa Kelas V SDN 010
Bagan Nibung.
Untuk mengetahui prestasi belajar siswa dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 5.1
Gambaran Prestasi Belajar Siswa Etnis Jawa
NO Kategori Rentang Nilai F %
1 Baik Sekali 86-100 0 0
2 Baik 71-85 15 71,4
3 Cukup 56-70 6 28,6
4 Kurang 41-55 0 0
Jumlah 21 100
Sumber : Data Olahan Penelitian 2014
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa prestasi siswa Kelas  IV  yang
Berdasarkan Etnis Jawa sebagian besar berada dalam kategori baik (71,4%).
5.2. Gambaran prestasi belajar siswa  berdasarkan Etnis Batak Kelas V 010
Bagan Nibung.
Untuk mengetahui prestasi belajar Siswa dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 5.2
Gambaran Prestasi Belajar Siswa Etnis Batak
NO Kategori Rentang Nilai F %
1 Baik sekali 86-100 0 0
2 Baik 71-85 3 50
3 Cukup 56-70 3 50
4 Kurang 41-55 0 0
Jumlah      6 100
Sumber : Data Olahan Penelitian 2014
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui prestasi siswa Kelas IV yang
berdasarkan Etnis Batak sebagian besar berada dalam kategori baik (50%).
Kelas VI
1. Gambaran prestasi belajar siswa secara umum Kelas VI SDN 010 Bagan
Nibung.
Tabel 1.
Gambaran Prestasi Belajar Siswa Kelas VI Secara Umum
NO Kategori Rentang Nilai F %
1 Baik sekali 86-100 0 0
2 Baik 71-85 16 61,5
12
3 Cukup 56-70 10 38,5
4 Kurang 41-55 0 0
Jumlah       26 100
Sumber : Data Olahan Penelitian 2014
Berdasarkan tabel diatas dapatdiketahui bahwa prestasi belajar siswa kelas VI
berada pada kategori baik (61%) dan tidak ada satupun siswa pada kategori kurang.
2.1. Gambaran prestasi belajar siswa berdasarkan tingkat pendidikan orang tua SD Kelas
VI SDN 010 Bagan Nibung.
Untuk mengetahui prestasi belajar siswa berdasarkan tingkat pendidikan orang
tua dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.1
Gambaran Prestasi Belajar Siswa Tingkat Pendidikan Orang Tua SD
NO Kategori Rentang Nilai F %
1 Baik sekali 86–100 0 0
2 Baik 71–85 10 52,6
3 Cukup 56–70 9 47,4
4 Kurang 41–55 0 0
Jumlah      19 100
Sumber : Data Olahan Penelitian 2014
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa  prestasi belajar siswa kelas VI
yang berasal dari tingkat pendidikan orang tua SD sebagian besar berada dalam kategori
baik (52,6%).
2.2. Gambaran prestasi belajar siswa berdasarkan tingkat pendidikan orang tua
SLTP kelas VI SDN 010 Bagan Nibung.
Untuk mengetahui prestasi belajar siswa dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.2
Gambaran Prestasi Belajar Siswa Tingkat Pendidikan Orang Tua SLTP
NO Kategori Rentang Nilai F %
1 Baik sekali 86 – 100 0 0
2 Baik 71 – 85 2 50
3 Cukup 56 – 70 2 50
4 Kurang 41 – 55 0 0
Jumlah       4 100
Sumber : Data Olahan Penelitian 2014
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa  prestasi belajar siswa kelas VI
yang berasal dari tingkat pendidikan orang tua SD sebagian besar berada dalam kategori
baik (50%) dan cukup(50 %).
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2.3. Gambaran prestasi belajar siswa berdasarkan tingkat pendidikan orang tua SLTA
Kelas VI SDN 010 Bagan Nibung.
Untuk mengetahui prestasi belajar siswa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.3
Gambaran Prestasi Belajar Siswa Tingkat Pendidikan Orang Tua SLTA
NO Kategori Rentang Nilai F %
1 Baik sekali 86–100 0 0
2 Baik 71–85 2 66,7
3 Cukup 56–70 1 33,3
4 Kurang 41–55 0 0
Jumlah       3 100
Sumber : Data Olahan Penelitian 2014
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa  prestasi belajar siswa kelas VI
yang berasal dari tingkat pendidikan orang tua SLTA sebagian besar berada dalam
kategori baik (66,7%).
2.4. Gambaran prestasi belajar siswa berdasarkan tingkat pendidikan orang tua
Perguruan Tinggi  SDN 010 Bagan Nibung.
Untuk mengetahui prestasi belajar siswa dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.4
Gambaran Prestasi Belajar Siswa Tingkat Pendidikan Orang Tua Perguruan Tinggi
NO Kategori Rentang Nilai F %
1 Baik sekali 86-100 0 0
2 Baik 71-85 0 0
3 Cukup 56-70 1 100
4 Kurang 41-55 0 0
Jumlah      1 100
Sumber : Data Olahan Penelitian 2014
Berdasarkan  tabel diatas dapat diketahui bahwa  prestasi belajar siswa kelas VI
yang berasal dari tingkat pendidikan orang tua Perguruan Tinggi sebagian besar berada
dalam kategori cukup (100%).
3.1. Gambaran prestasi belajar siswa berdasarkan pekerjaan orang tua Petani
Kelas VI SDN 010 Bagan Nibung.
Untuk mengetahui prestasi belajar siswa dapat di lihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 3.1
Gambaran Prestasi Belajar Siswa Pekerjaan Orang tua Petani
NO Kategori Rentang Nilai F %
1 Baik sekali 86-100 0 0
2 Baik 71-85 12 63,2
3 Cukup 56-70 7 36,8
4 Kurang 41-55 0 0
Jumlah      19 100
Sumber : Data Olahan Penelitian 2014
Berdasarkan  tabel diatas dapat diketahui bahwa  prestasi belajar siswa kelas VI
yang berdasarkan pekerjaan orang tua Petani sebagian besar berada dalam kategori baik
(63,2%).
3.2. Gambaran prestasi belajar siswa berdasarkan pekerjaan orang tua
Pedagang Kelas VI SDN 010 Bagan Nibung.
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Untuk mengetahui prestasi belajar siswa dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 3.2
Gambaran Prestasi Belajar Siswa Pekerjaan Orang Tua Pedagang
NO Kategori Rentang Nilai F %
1 Baik sekali 86-100 0 0
2 Baik 71-85 2 40
3 Cukup 56-70 3 60
4 Kurang 41-55 0 0
Jumlah       5 100
Sumber : Data Olahan Penelitian 2014
Berdasarkan  tabel diatas dapat diketahui bahwa  prestasi belajar siswa kelas VI
yang berdasarkan pekerjaan orang tua Pedagang sebagian besar berada dalam kategori
Cukup (60%) dan kategori baik (40%).
1.3. Gambaran prestasi belajar siswa berdasarkan pekerjaan orang tua Pegawai/PNS
Kelas VI SDN 010 Bagan Nibung.
SUntuk mengetahui prestasi belajar siswa dapat dilihat dari tabel dibawah ini.
Tabel 3.3
Prestasi Belajar Siswa Pekerjaan Orang Tua Pegawai/PNS
NO Kategori Rentang Nilai F %
1 Baik sekali 86-100 0 0
2 Baik 71-85 0 0
3 Cukup 56-70 2 100
4 Kurang 41-55 0 0
Jumlah       2 100
Sumber : Data Olahan Penelitian 2014
Berdasarkan  tabel diatas dapat diketahui bahwa  prestasi belajar siswa kelas VI
yang berdasarkan pekerjaan orang tua Pedagang sebagian besar berada dalam kategori
baik (100%).
4.1. Gambaran prestasi belajar siswa berdasarkan jenis kelamin laki-laki Kelas
VI SDN 010  Bagan Nibung.
Untuk mengetahui prestasi belajar siswa secara umum dapat dilihat pada tabel
dibawah ini.
Tabel 4.1
Gambaran Prestasi Belajar Siswa Laki-Laki
NO Kategori Rentang Nilai F %
1 Baik sekali 86 – 100 0 0
2 Baik 71 – 85 10 55,6
3 Cukup 56 – 70 8 44,4
4 Kurang 41 – 55 0 0
Jumlah      18 100
Sumber : Data Olahan Penelitian 2014
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa prestasi belajar siswa kelas VI
berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebagian besar berada dalam kategori baik (55,6%).
4.2. Gambaran prestasi belajar siswa berdasarkan jenis kelamin perempuan
Kelas VI SDN 010  Bagan Nibung.
Untuk mengetahui prestasi belajar siswa dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 4.2
Gambaran Prestasi Belajar Siswa Perempuan
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NO Kategori Rentang Nilai F %
1 Baik sekali 86 – 100 0 0
2 Baik 71 – 85 6 75
3 Cukup 56 – 70 2 25
4 Kurang 41 – 55 0 0
Jumlah 8 100
Sumber : Data Olahan Penelitian 2014
Dari tabel diatas dapat diketahui prestasi belajar siswa kelas VI berdasarkan
jenis kelamin perempuan sebagian besar berada dalam kategori baik (75%).
5.1. Gambaran prestasi  belajar siswa berdasarkan Etnis Jawa Kelas VI SDN 010
Bagan Nibung.
Untuk mengetahui prestasi belajar siswa dapat dilihat pada tabel  dibawah ini.
Tabel 5.1
Gambaran Prestasi Belajar Siswa Etnis Jawa
NO Kategori Rentang Nilai F %
1 Baik Sekali 86-100 0 0
2 Baik 71-85 14 77,8
3 Cukup 56-70 4 22,2
4 Kurang 41-55 0 0
Jumlah 18 100
Sumber : Data Olahan Penelitian 2014
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa prestasi siswa Kelas  VI  yang
Berdasarkan Etnis Jawa sebagian besar berada dalam kategori baik (77,8%).
5.2. Gambaran prestasi belajar siswa  berdasarkan Etnis Batak Kelas VI 010 Bagan
Nibung.
Untuk mengetahui prestasi belajar dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 14.2
Gambaran Prestasi Belajar Siswa Etnis Batak
NO Kategori Rentang Nilai F %
1 Baik sekali 86 – 100 0 0
2 Baik 71 – 85 2 25
3 Cukup 56 – 70 6 75
4 Kurang 41 – 55 0 0
Jumlah      8 100
Sumber : Data Olahan Penelitian 2014
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui prestasi siswa Kelas VI yang
berdasarkan Etnis Batak sebagian besar berada dalam kategori cukup (75%) dan kategori
baik (25%).
PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil yang telah di dapat  pengamatan yang telah dilakukan prestasi
belajar siswa dapat diketahui persentase siswa kelas IV, V dan VI secara umum.
Berdasarkan pekerjaan pendidikan orang tua, berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan
etnis ditemukan perbedaan prestasi belajar.
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KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian dan hasil pengolahan data yang telah   dilakukan penelitian,
maka dapat ditarik kesimpulan Dari 80 orang siswa secara umum prestasi belajar siswa
kelas IV, V dan VI SDN 010 Bagan Nibung Baik.
REKOMENDASI
Berdasarkan hasil analisis data dan penelitian.Pembahasan, temuan penelitian dan
kesimpulan penelitian ini. Maka penelitian merekomendasikan. Prestasi belajar siswa
secara umum kelas IV, V dan VI SDN 010 Bagan Nibung dalam kategori baik belajar
siswa berdasarkan Etnis  Jawa dan Batak kelas IV, V dan VI SDN 010 Bagan Nibung.
Etnis Jawa cenderung lebih baik prestasi belajarnya dibandingkan dengan Etnis Batak.
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